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cDd .... of 'he '-tal lpolllGl'lJ18 COluBi', ... Mlt •.• · the follow-
tag at.,._, of S. ,. ,.., •••.• 
. . t., 
•• ,"Jeot "e,crl'beO. Ie 'hie If.,."· i.e ea. ea\l"',lODal 
• .,.nl1e1l' . .1, i e· 18' .. 84 •• no'lt.lAC mote. . the 
8iUl'tP'. of loa.la'e.., Gnat., 11 ''b_ labon.'.17; ". 
,aop1, al4: ~b .. l. s-a ..... eeel the., _'edal •• 
the ape,.lm_t ! 0,auee troll s-_11.'108 that :,ctemo_aq f 
tNtl4eal7 POWR lD'.,e,., tmport .. , ,. Amen_s, ,. 
b."a., tn. .1lG1tt Gn4 fwlJ'. ttud that t~ •. v1 taU'N o'f . ,tiS, 
. ,k., lutl.UtA 11 d.olinl·DB_ '. 
Ille 0\\00.'. of tbo' 'opftlmill\t l:e 1:\1d 'e-11 to tbe _ capacl tl81 
of or~..., peep1 •• proeee.1l4. tn·the "StllewhQ,t olow' 
f:·emo4~&'lo . setl:t.04 of &r0'llp' '111nk1q ,aat, .gOU.'Ml.l •• 
t.Cfit,·w.' we are aDA have. ~!*Q&lt:·e.'ft'tJ.ll.hd··toW8:rcl 
p0881b18 acceatf! .• ~;~r~oe4Uree 'In 11 yltll aad leamt.,. 
whlchwl.ll ",,-ball •• wlW.t ve haft came t'o eall 'Ih. 
Asa" ••. · Vay ; of Ut.-. 
w •• e pat.fal f. t'he cptlOnunl"" '-0 ,loneer 18 the, 
ftelA •. . ft,0M1IJ--. who ,eral.' lUl1U\117 'e .. lop, ,,.'helt . 
p.,.e.iDS ,,114. (;alll\he ft •• , tftlt. o.t the u6 •• taldng .. 
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l4tlat .. oa. are l00ate4' In fow 41tt.e.t, ";r .... ' .. , two 
_e, f1U'&l ana two _UG vb .. ,. on. 18 S,."Wl',c,ltlt ... ras"" 
'whl. -1. aa vbu' ,ut h*_ ".le.' b011f)' .... coJlllWAl,,,. 
, "'Botner 1. 1a ~ol.'o. all, •• a :lal'~ Olt,.' ,~, ~. hlChl7 
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t~~"f_ ~1'16", b" &~\\4rlq th.b .. »~.I .. t :.a:a,.. -: 
.• '1,.a! ,~_' .eneend wttb homCi .. 'ad t"'lr llf. ui 
'ooac.'.'lq 'tbelr effor,. ~. ,"~11'P •• r8, ,ff-.'! ... 
_ ..... 11111 be a~l. te ' ..... _ o t'her , •• JtmUDltl •• 
tarO\lSll'" . til .• :oou.'n '.'."~h_' 'ULle l1ipoftut lIBrt _ 
of' '1)Jielr."eattiou,l tlo*_ . . 
~:. 
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looaUtt •• for latoNa'loa. Ibe .f, .. of ... \loa, vi11 
pr.,u. pell_'loatl, J)otatlq, OU' ~. ,,1.'''111'' •• anc! 
'''];\1 __ ,.' of'. coapreha"". ,.,_ .. : 'ot '.11, ,ltt., 
'.cluo .. ,'oa tor a4t4', 'ed ,~waff'p.c.pl.'~ ',w., aend«,,,e' 
."leo' "",h1as In'he t'e14 of "~$i_'ba. wlll , .... 
, '0' ·'."Of.'b •• ' ,coat$. '10.. uI orea.'.' :bapJl.1' life, .aM 
,the, h •• ,. a~.'al Illatitu'loa,'la our .ocl.,,.~2,, 
" 
fit • .,er1_a, seem. '0 ... J"I",&.4aoaordla& to acme .~' __ 
be.t ~i\ft An ,be ~.14~ fh., __ .'loDal 'ollcle. Oomaleda 
'-", makes ~ tellft188 ',stat.ent r~1\3 a4ult 04\\0&\101'1.1 
,I( , 
I. ,',l1!1A. 1 -14 
fM ieVelopsu\ of .' ,rcaram ot .tal' 'duoatla. i. 11 
at' •• f fa ..... ,al ,0110,. 'he 0190"_1\1 •• 
,rovl4e4 must , ... ",Afte' •• ue tile loolal ad 
•• oa_o _'I ad tbe. I.n,.Uecttl&l lnt._,. of 'he 
total .4ttlt popula"oa.J 
With I'qari to f8ldl,.llt. aluM'1_ 'he l4u ... 'Ml '011elel 
loade.d .••• 9 I 
08. l .. )'tan', •• ., •• 1'1111'7 or e4u.a'lo~ 'heefor8 ,. 
,. '.,"."'8 .4 deYelop h=. afta. '.llJr lit.. 1ft, .. " •• 
dt.~_ of tlie ••• 0.91bl11t, l'equ1r •• work wlt' ,. ...... 
obll4r.:. vi \h dol.eo.". _, '" 'l. .. alt_." 
Iha t.ct lialiaS 'oar appo1l1te4 In 193' ,,'ile Govee ... of 
"'.' MIt ...... coameatl 
A 1 .. 'l.e ob,lec'l •• i. ,. provi48 la •• t¥q o0BlU1l1t7 
OUoftal,,' for '.11, aalter. of aU .... _, bo'k _._. 
to ha"a.pp...,,,1., ... 4 .ff"'l .... ~DB .... tS. 
~el.'a4 to 'helr udal ad 000"'aa'.4 vitb, and. plaue4 
'n 1'.14'10& '0 •••• lt1 •• oft ••• , 'hr~ oouutt, q~lLo1.. other t-baa .1\. ..801 aftd tbe h •• ~5 
lb. ".'loll 'aoult,. of hlui .""0.-4 VaS.,y ... 1t7 make. the 
toU_lag .'.'.t.t. 
!be •• , Utpl'ef)ll •• t80' 1. that _111' ducati08 'e .• 
• .,.,aiiq tie14 and will cOIl,l ... locl'.elas1J' import_I. 
t.ftlgl',., of ,,,,,oUtleal oppoI"lo •. aad. • ..,. mlttabe 
Oft i'. OWD ,ut. . ' 
lbe .... 'loul '01l01 •• Coml8aloa further m8.ke8 the .fol1ovt.a 
.'a' •• ' resa1'41D& adult e4uca'l.' 
AI tbu ,. Aeft10ped .. er t.4_al tm4 .'a'. "lI'PlMa' 
a4vlt ·" •• 'l,oll III the p1lblle school alap1., •• tlu~ 
of a4tIl ........ tl .... lapal'tlalltv 6.1 1_1 ."0 • ., thM 
'P~0Id •• · 'to keep 'hl. alwuut! ot O~.lA'toa eA ta,ull7 
fr •• aa4 wth 0,_. 'he UP""_.'" .1....., a4.naa.. 
l'etlae4 Gnl .'eda4 will '.'1.... ten a 'D
,
umaJl8DO pan 
fJt duC8·'lo11Q.l "'1 •• 1ft 'be Valt_ Stat ••• 
laokpouad of the lu "l4.. Owe" 'rllJlW4 
b. _e of eb .. 'loul p ..... '0' be inaVCUt'&'e4 1D .., 
cG1Ul\lA.1" .odd ,. '.,...ua.4. In pAl't. 'b1 1'_ soela1 u4 .D·~t.'O 
. . 
.• 0.4I.t,10118. tt ... opapltJ'. theil".t'b\i'l_ of "~a JOJu1a~tOD 8a4 
"~a •••• ae.. .Al1 the". tao\O~' .e,. taka lato clia.814eft"oD 1. 
the a.e'eralaa"on of tbe iI~Hral Pl'oa4ur •• 1. '."'81 up the PI'Ot'P'-. 
'be 10110"' •. _' .... 0\ fr. llu11etlD 13 Dox 114_ .Q ... ~,.. ,Uteb 
'npM ot 14\1o."oa to.- ioae ud r8l411 LlvlU ,d. •• ori,' .. 'be , .... 1 
'aotgrOUll4. of the PI'",., u.4 ,i ... Itt picture of Boa B1A.r COWl';' 
the . lay,'.". '0 b.'oae ,of ,be to\lr eXJe-n~.'a1 oat9 .. e 
1ft- th •• o,.,., ,. ' .... lop O0lBl1lll1 " P"p_, Ain 1'_111141. 
·"talloa .'.Iei bF the Val,. St •• e. otfl .... 'of Baua'loa 
to »ox .liJ.a. 00_\7. Utah was ue.,I.e "h.l .... '.Il' la 
~"hr. 1938. 
On Octo' .• " ,'h, It., ... lvaOD _4 MI .... ' Yo Bora. 
rq1ou.l ..... ,. theUill'_ I ..... ot'loe of l4 .. tl_. 
nls.,. ,'he Oou.'7 vi ill rep., ••• _" ••• fit,. 'he __ ,. 
»epa .... , .,,.110 llla'nell,08. At tJd., "' •• , lilJerlatnl.' 
Sua4 ••• calle" ........ • t about •• ".·,..,,18 toe.tbft. 
who "pres.tea. ,be l.oot8, ehva' •• , '.0t..10, .octal. 04 
pl'ot ... leu1 _pal.,t •• , to 0·0.,14.1' the 1'0 •• 111111'1 •• 
at tbe "'P ••• "'1"t08 111.01 .... , at well 8. whether or flO' 
ther wou.14 ,. wl111DB '0 be a pan of aueIl • p........ Altho\1gb 
ao .... , tllia "I •• bad. ... 81'7 alar il •• a ". how Ule ,np_ 
••. 14 ,. 48Ye1opeA. the .eap... fl". 'MI. .epr ••••• 't. •• 
... pl. wa. e.thUal •• 'leall:l $1l4 81a08 .. 1I' t. 'avor of .... n_lnc 
'he ,roJect_ 
• • , r ; . iF'" .1 
the· ft." at.,· ,_, waa take '7 'he· 00-._,. vaa ,. 0011.0' 
lat.,." •• uoeNt.q to u tu'Une tumeh ... ', '!u~ • .,1''' 
•• te" ••• Ins V •• hi ... _. which \fOUlA at ••• , .. R1 
pS ..... f ,he re,ov.ro ......... , __ t .,opvl&t.loa. eeOJ&OrA1C 
_4 .cia! c0n4l'lo •• 0·' 'Ile al'l& • 
• ox El4er "'r. U,. 
au 114.- 0 .. ,,. 0.,.. ... a temt.,- ., 5.11"' aqun ·1Il1 •• 
(wbleh 1. 10pr ,baa 'he .,., •• f ...... 1 .. ') at. be4 • 
popula\loa .r 17,810 1a 1,,0 (18,816 10 191M). ooDe .. 'n'" 
1 ... 11 ill the •••. altt. ot the Yell.,. la 1811 o~l'l ••• 
.. , ... 01". w,UA a p~ll1atl.a of 5.228, 18 the 1er,.., 
eea"_.' the Cnat, 1.'_ two o'beS' 't .. 8. '~ta'oan4 
G,a~lM'. baY. e· JOPGl_',loa eaob. III aH88 01 1,000. 11\ \he 
..... t ent 01 \he COllA',. 41st •••• ,., .. _ ,.,,1 __ '_ ""1/1 
'1'011 6 .to 55 all... Oae-tbln. 01 Oe popvl&'loa 1 • .rolled 18 
the .a.ole ot tlhe ,''-'V. bere are 30 el __ '..,. .oh"l·,. 
8.4 WO Up eabo.la, oM fit wh'. i. la,ar'''' Cl'7 • .a ·the 
.,b. ..... ,mac. '. 1'U&1 ar_, ,. halt-.,. b.'w ... Garlad ad 
, ...... ,oa. J ••• btaaapOl'\a'loa 1. ft&rDl •• , to .~l ttwleat,. 
1D. tM Gout, Un., .liOM ,baa two .11 •• trOll· _ .1 __ '.17. 
Of' three .1 •• t.om • hlp ~1. 
fhe pqpulatloa 1. hlCbl,' ~_""''' •• cOllalet·las aailll7 of 
people 0'1 Ingllaa MA· ·SoudIaanu ex' .. u"·. with 1 ••• ~"' .. , 
a 'otal .f .. , ••• , of aOA-wbl ,. (1&paU.8. ".sl, ... M4 
1.41.). A •• ., Id.p p.~c_'ap of tbe people 11 •• 1,8 tilelr 
ova ilRt... oper.'. tbelr ova t.... n' 'bull....... and ._ 
&lftll.'. witb tbe ._ oh1lrOh.Nfutrllle i .• 1a .ene·ral 
adur1111. South coa41.1 ... .,. of a fa1l'ly l'd.ah Ih1l.4e4 
u, the ,aop1. u. Jtea .... bl' frn 'roll .,14_101 0" 0,11.1" 
111 •••••. fbe wa'. b4 pille 81l.PP11 •• aN la,peo'd t,.,llen\l, 
'I' buJ.'b •• \bod'le.. i!here are toar bOlJltele la 'h. 
,cou,,".· . . 
The ••• aomio coa41tleft8 of ~ ..... , ·are·tal. aat the populatloa 
1. fne hom 'he 1 ••• ~ltlll.,. dlle '0 UlnlDl 0' re,ldeaoe •. 
Acrioulture. bor&loul'.e, pal'" ani .'oct :nisi ... _ 
'he p •• t .. 'a&". ptrm,. of tbe ,eople. MODI the lar.'r 
aaoufao,uriDi la4u.trlee found. 1. the eGGatt a.el eae ~ 
'.0'.17', '.'\ltr •• oauinc 'a"o1'l •• , .... fl.r OIl·lle. OM woola 
.t.U •. ea. ooa •• '. pip • ......raotuftllC pleat_ wo .... q faotorl.e, 
tl •• ba1ce.s •• , ,.... or •• erte.. ._ .. "bl. "olle work.. aat two 
.le.,no il.-... t1", plea". , / 
fte leu as..qV Mip.to", Birt bfuge. :15 mll •• w •• ' of Bn", 
01'7.". 'he Ir .. ' •• ' of the CO\Ultl7 t .• lall'4 _0\\18r1... Xt. 
,ft_ '. plU'Jo,. lt1 aa a n •• tlac _4 ' •• &181 erea to'f! water fowl 
a.4 a. ••• a aat ooaoeatft'l~ po_4 for alP6t017 •• 'e" towl' 
tu.nrc 'b.~1" lItera'Io... A port1 •• f tke rot1.lce 18 •• t adie 
_em ,ear •• " pllbllo ••• 'lac. _ollad. . 
, 
ftde 4 •• Ut,tlOA of loa· mit. 0 .... " liM .8d at a baat. 
fo"l " ••• t'oa ., a oOat.reaca i .• WatD1,,*,oD,», 0., 1. )ro..... tld.. "del •• o. vat· can ... ~1'br. Stde,at.a- ' 
1.)\ We.thlliPoa. 11. C.. 00'012. ,1 .. h •• bel' 1 ant 2. 1", •. 
tlteh u4 h. _&I. Oout, •• re r~:r •• _t_ t,he". " ' 
Cha,'I'1e. I. Ikl .... ,~ Ita,. ~"$fttea4 •• ' of Publ'. ' 
X •• tnotl0Dl, ADplp 'raniok. ,.,. Dl,",G, of loafJllakllll 
"."oaa,lent ........... $upftla'a'.',' lea i148 Goa,,' 
"001 Dletnct, ,~ Ali liAOld.". 'flaolpal of the lox 
,SUt.a,t._ 'e)leol; Nl4 C. 3§t """. ,,, .. 1,.1 .f ,'''- Sear 
'1\t •• r Ilch lellilOl. 'Other' •• _878 of the, c,oat.,,". '.Jr. 
vep ..... "tatlVOfl 'eoa the 8tll ••. lb" ~'.#.t ••• b.r, "' 
tn •• '~ff' of ,):",: Offloe of ~_ti •• N»l • _b ••• f 
••• , ...... '0 •• fro. 11e14. 'l'.l.,d \0 hom. ua. full.,' 
·li,'. wito' pu'l,eS.p ... 'aA N oonftl' ... ,.. ' 
$"8 11\. peopl8 ret'Gf1le4 f,,_ WUNac'- .elY .'.11"."'0 
.. a:, " • ., ,. _,g, von. A tall-'l.e ooor4tu'O •• '. &,,01.'" 
tAl. _tape wen laka ,. pla,a .. oqqlaat.ioa 'ha,' 1'0\44 al'. 
all, the i.'.e.', wl'hla \he G'~'" ia .rie .. '0 .'OFlt 
tWaH the ,.-..loptUail -ot al. .tr •• tl". ,S'ogrem ta .Iome aa4 , 
'.1'11 Lt 91ac.8 
,J 1 , • " ., n_ n: _ 11 .IF. I nit F 1 III ,J 1 I, , t I d.HlI 
6 
the p .. o_l_ 1. &. follow. a 
!be Appllca'loa .f ~h. tollowiftl orit.Fla of 1.00 ••• \0 ,~ 
1)4 01 ..... 1 • .aut, Muoa\loa a.14 la Box .l].der C_'" tr\ah 
4uriDC 'he fftr-1ear peiot. 1931-1942 inol .. at ••• 
•• larolllHll'-
'b. At' .... " •• 
o. s.pe\ltloa of Oour ••• 
; 
4. "''bel' of people NpM~'ac cour, •• 
•• Itt .. , of , .. Oher 'IP. 1a '.rae of t.he 
pre0e41Q1 cri\.ria. 
n. ,'\1.47 1 •• 01 ••• 2454 cU,ft ..... , people reel-'.- 11l the 
134 GOV'.', wi \h a .otal .uol1aea\ ot 3806 (1llclu41ac ,..,.'1 tloaa 
la rect,'railoa). 
The da'. OD \he to rae tor earoll .. , en4 .'ten4aao. bay. b_. 
, ... l .. t84 &114 ton the 'a,t.. of 'btl '.dI'. 
7 
,.. i 
Chapt... I 
1>1111ft .!t 2::=!a'loft ,ft~ ~lia _" .. 1!m1!1IiIi" i\ ii > 
..... _~ Il.1l1iii .... .Q~
SlaM tbe ., • .-&81 .Bed I.. lhls .Iu47 ll' put of • '1 ••• , ,"3"' 
ta 'am117' Ute .. ".tl·. l' .. ,.. Ullrallle. ill _del' to pre.GII:' "u 
wbol. pl~. '.Ip"e tile C ..... 81 plea 0' 0 ... 1 •• '10 .. of .a. _'ire 
Oa Octob. ,. ,1938 •. a larie .IJ'OUP .t people VA. call .• te&e'h. 
,. ton, aa .,"'." OOD011. fba m_bva .f 'btl 0· .. 011 '.'"tea'·ed. 
•• b.ell. chv ..... al ...... ocial ad. ,"., ....... 1 orpale.l,oAe. to 
~l:~ .' . 
~ ."~ r " • 
. cOIfI'd" ••• ul 'b7 s..at1nkal, MIl. the ... '0._ 0' the oftl.Ctl were '0 
.. .,., th ••• t. ttl .... ncl •• whloh 'b., • ., •••• , ... 
All attl •• voRl .. pollpb._al the Oea'.a1Spoaairlag 00rm1l" .•• 
was tormH. tAls...., G.11.,ett ot .'bou' '5 ._be" repft'8n:" .. 
aittereM eg.ol •• 1 .• the OfAm',. .. prlllUl' "'.'ltm, of 'Me 
"_" •• val to __ ,laD .... 4 ·,.U~ .. , ,. a a.enl war the pstop_. 
th. ut1..,., "r-tc .f till.. eOJl."ee wae 4elep'. '0 ea ex .. 'I •• 
oURl't· •••• 1 •• '.4 from "_ mem'.n. fbi •• 1000"V. croup wu .... 
u»ot the ollalrua of the Ceatral Sp.8onaa (lewd't •• , the Su]iel"la-
, teaAeU '0116.0018, "J~n' aaa. tb. oooHlaatol' of tbe prop_. lid • 
.. -. baa plaDad ••• ,,_ of 'be 0.'1'81 lJalOdDi Oommit'" aat hel . 
• 1\0. 'he wAol. PJloar- va. up.rlmeatal "1\0 oa. kaew til. 
COV •• \0 be foUowel f til ....... '" 01 a 00."' .. _ • .a"' ••• 'beou. 
pI4.' •. '_18 gnp would appolat oout"e.a •••••• 04 .'oa •• · tIda 
I'oap coaalatd of the _emts. •• ooul"" ea4 'h •• 'a'. coodl.,ol' 1. 
panat .au.'l_. 
I 
. :'o\lr "1'-&17 C0ml1~tt.e8 were appola'e! a. toll.owel 
1. ""1101t, COlUul t'ee . " , 
2. AooDud.'tee to help with utUterateaatq." _ordlutlag 
,000tbpro'bleme. : .' , 
,. A ... ,', •• to 6eale' 1.4e.eloplne local ,1ermlDI vat,., 
4~ fIommi "ee on 8U'Vera enCl. ..tudt ••• 
. . 
All tbeee ,poUJ •• e"8 aelecte« on t\ Ooun\,-wlra. baal. aad thelr 
tuDet!o ... aft euase.'e4,'b, 'be tttl •• or tbe commltt •••• 
\ 
In l)eceber. 1,,1, ,~. " .. "at fu.ll-,!ma O.oordl11ator " ... appol.", •. 
Daring 'ihe Ooal'S. of ~. '"8ft'" fttlu~ 41tteren' pe~le M.y. aote41.a 
'he oapao! " of, coortUlla'. • In.. !·0,tue8 'he per eon appolat,ea. 
baa 'been eepeola1l7 well qutllltt.e4~o., , ... poeltlon trom the 8taJld~ 
\ ' 
,01a' of 'mial." expert_c. alld ,lat.e',t .1.8 'the, WOR, . 
For ike PUrpO.8 of picturing lbeo..,l.,. ~1an of ortaDl~tloD. 
t,he ',,'1@8 of 'be cooriiDator ae worked. out '7 ,,-.. oooltd.'_'or herself. 
Mla. Vtlll'n' h,en. S'_'. Coor4inator of Parea' _uea'1 •• aad Mt •• 
Aqdp Wanl-ok, S,.,. DirectOl' of a •• making Muo.' loa. ' are bere 
d·.D. 
• iO'. 
D. J I All ex oift ••• ab.z-' Of ell 00_1\'."1 and c01lUl18 
or •• tel. v1 thl. ,he ,l)rocram •. 
O. lelp8 with plamdnc an' U"otl"~'8 art41 .,,,M.I. 
D. Ie ns"oaat.1»le for.., ,,,ea of p~ .. '10_1 actlYltles III 
.. 00_'7 8ft4 atate. Some of them 'flJ'81 
Ol11.DB talks '0 v_loue cro., • 
. Atten41ng l)rot •• eloul m .. ttql: 
ieportlDgOll the 'pJl.Og1'am to lI"GUPe ad 
-&&Usa"o.. ' 
la'erpretlag the prcgI'e. tio, pmap. ant 
t1l41ri.4uall 
leY.loplq radio pl'OIrema 
Gt11Jai leaaerlblp '0 poupl 
, 
.i. Cooperat •• with exl.'inc procru' 1ft 'he 00_'7 that 
are lAt.r •• t. la bOlle and ru117 11.,1ac. 
J'. Illfluenc •• ftmcu.l:wl "ut., in our .ohool, ... I., 
rela' •• to bOlle and faa117 l1ylq. 
G. Coatnout., \0 .be dne1 ope_Dt of ad.ult and pre-school 
~ca'lOD procr .... 
i. lIn.lop. report, ooacerall2C our pro.,._ an4 keepe 
aocuate recol'4 •• 
I • Ooaptl •• re.ource u'erlale 1n ho.e and f,..l17 11 'f1.q 
for u.. 'hroUChou' the oount,.. 
J • DeY.lop. _terial, that will 'be helpful '0 the praero 
.... whole. 
10 
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All ~~ t,he orp •• '1011 of the prOCS'Am "err .tto~, ltD 
matt. '0 bu. as wtle pu'lolpa'loD of lB419l4lue1s 81 poasible. ihe 
ooal" .... 'ere tar-oUCh their ao'l.t't •• leaned. 0'1 the WAl ••• of 
p ... tletpatl,oa ita \he Pl'oanam and -'val1l' _.~e' 1I0re .t1\.I'I&..'10 
."out the ,0.811111&,"". _._ i'd thoBe ,'CIOpl. wha we .. e 86' eo actl ... 
la the tUlter.' pha •••. of \be G.J)el'lmeat_ b8 re.rd. of ,he a4ult 
eft •• "aa elale •• ehOw ,hat people ,..'lotp&t'sc 1ft committee work 
, of ii,ft ••• ' tr'pG8 .,e" ao,lv •. iJ) a&fllt e4u.tt. eov,a,. ' ~~hea.ver 
the De. an.'. " ... cOlDld"- vaa ada., ey IOlle ~ •• we •• _de 18 
'he ~ aa4 fuetloDI fIt tho •• ell-eaty uia,tll16. 
Tbe mIRa of the' pdll.olt, commit'e. was Clltmsetl '0 tha' of 
Oomm"'.e 011 laterpret.t,loftl. 1'. wowrk '.11 In'o two ca'.sorte,. 
(1) the fomu;u'loa of pollelel repr,iiq pllbll"l '" C I) the 
tUe._na'loB .f informat'oa abat the ,...,.D. 
Two coal, t-8 Ga a4u.l' eiulatiell were added. oae in. \be 80.'11. 
ea4 of the COWl', ad the .'be" 1. ,~. ,snUl ea4 • 
•••• comml'tee. procee&e4 08 'he e, •• amp'loll, t'Dt OD"" tho •• 
00''''.81, ~14 be ,i .. ea'or wblch 'ben va. .,'101.' 4,_1UI.. fbi' 
va. •• aoertala,a. \1 qM.'lf11lUl~ ••• '7 tnqui!1.e" t-hroqb oaw •. 
orcwa.tlcR _etlags ad b7 the 11014.1" .f, special maas aee\lap tOJ! 
tlle apr •• , pU'poee of 4isouelq tbe m'Jeo'_ 
Aft .1 ••• tu7 lehoo1 00_ 'tee was added .ylq to., 1 t. purpose 
.-- f 
'he 4etermlllatloa or wer' bJ' ,wAl,elt ,he ele meataJ'¥ .obools .. could. 
contH but. '0 the 8UC •• S· or ,be tXperlmeat. 
A Llbary Committee _s8,4de4. '1t, vaspo.sibil", ball1B to eaoourac. 
, ,be ,ull.· '0 'e aore redlJli 1. the tlel4 of faanl17 lite e4ucatloJl. 
12 
the St.te Boa. !coDomlca Curriculum. 
A 70uth Commit' •• va. formed to work oa prObl ... of 70atb •• 
01 ..... 
Later a Bl~h School Coatrl 'tee waa appoin'" tor 'he purpo •• 01 
lateen'lac th. arnculua ae,lY1\l •• 111 'he Melt .chool. 1. full)" 
, 11 f. eiucatl oa. 
IA the wprlac of 19~2 & .... Leiter Co.altte. oompo • .a of ... 'er. 
i 
of ihe .. cam" •• OIl 11l'erpreta'loa. the ohalrua of 'he c_inl 
apoaeorlag eOMS. 't •• aDd the coor41u'or va. appol.tecl. fhe tuctio. 
of 'he eMail" .. va. \0 keep people latora.A 'b, -ev_ .Letter of tbe 
13 
Or .. lm!ou aponlaeae,tt.'Yl'I .. 
.... A 1'''1J' 1.11. ""ioa 
Bell., Soe1.U •• - LIlS cmircll 
_At. US 0ruaII, 
!lftllA·. Jd)S Ohv. 
-PtA Co1au11. -
•• "'041 •• awell 
""0"11. r. .... - •• ,boil.\- "ok 
Local pt4 t • -
'f.'e ... M of -hnl_ Van 
ht.ure PI'QCft •• "'1. 
.bed .. Leal- Aul11U7 - Id.", 
rave" .... 
Clue Welfare 01_ - le..,nU. 
ieaUq -Gtnl., 
'd...,. -I .. lit .... -stake - LDI Cllvoh 
JlaBphra of t1M'l .... 
ANn ... Red. en .. 
w 
(Il 
o 
r.. 
o 
ClIll4na 
roatll 
U14 •• 
~ 
IolKml. 
M. Apao1 •• 
ClYlo ft.... 0 
,lem" 11._ ~ 
... &1.0. .. : 
...... " 
OI'ftpa 
1--1) 
..,. .. Ommcll .epn_'laC &1.1 
_ .1.' __ ,_ 
Caual Ipoaaortac .... " ... 
,lott •• woft1ac &,1am41lC .. Gap 
1a .. 'ly. C .. " .. 
~, •• plaaa, ill' ••• 'loa 
SD~~ .... _ 
I-' 
..... Coaault, 
hnl_ 
.. ct~~ .. 
Ct ..... ,. 
a .. ., .... 
Ct •• art. 
Oevenlal 
, .... " . 
o 
~ S _ 
~-
t-'-
cot-
~ 
I. Shalee ad SUr ... ". -
2. ,~".e OIl Ialtll'J"tatl •• }. LoH1 P1auifIC val_ 
4. Ada1' __ .'lG1l - ' ..... - ..... 
,. Xl_Hl'r .... l
6. 14....,. . 
7. O1m1.clllu 1teYlaloa 
8. 1''''' Couitt .. 
fAer. have btl. tbreo asp .... to the fw\ctS,ODllltlot 'he 
procr- (1) I'uaarch aad ,ao'fd.'ftt;le. b, oQ5WS'tMa (2) ... tlD1I 
0' •• 1.,. 'TIes ,04 (') p\ltJUce.'lou. 
fha c&!mlll\tea _ .:ryert IU14 atlKU.fJ8 haa made '1M tollMllI 
,IU'S. •• ' 
1. It .'uA,. .r.he ,.'k -".3 of Dox:, 1l40l" eoat,. 
2'. A _1'9." ot the DWIIbar of ."&md-'loa. tqet;lomDl 
III tbe .""_ 
,. "awq of tbo goal.' of ttl. dlttereat orp.a1_'"ona 
lWld t'b.e 6otlYltle. they p1'OY1,48 tJ& ....... nh1p •• 
..... • f 'I',ea11ztq thea. lOal8. 
~. It .'u47 of ,U ways ,bat I..linGual. 12 reara of ace 
aatl o14er .pe. their time. 
the cow:d.,",: •• oa S.D'.QNMtl~ baa tONula'e4 pollele.ot 
pol,lelt, ,eml bas Ule_1M~'e4 llltQrJ.fIA'S.on al.Da.', the ,ropam. file 
poll07 haa be.n to Ia •• all pu'b1to1', Co tbrotllh the offloe of the 
cMHl.,or. levupap.? it •• hav. be •••• , replarly to 100al an4 ' 
atate pa,8rs. A 011,,181 tile hat 'been kept and ,un.tl.a '.,orlb1q 
'be ~.p:l.n' have been publi8.4. 
the oommlttu to usl.' 'ln leYelaplas 1.00&1 PlaIm1. Uid., •• 1ei 
to tunatloa be .. M ... of, the o~'I. •• rep.'.' a vllUape •• 
to orcanis. leeellr t.o ooneii.- 'bels- .ed. 1a tala, l1t. 841108'10D .• 
Ihe commi:tte.s Oil ,,4vlt e4u.eatlon hav. beAt. &0'1 •• l •• ollot'iag 
peopl •• ,lel.s1' ... _ 'Ill "-" tc oour.e, 4uire' en4 ift a"..,'1'as '0 
••• , the.e 4eelN8. 
ft •• 1 .... ,'-7 echool 4oai'tec it&a 0_'ere4'l.t, •• "eatiaa OIl 
tbr .. ,,-oJ.'.' 
1. !he work of 'J'Il'bilotslDS u.4 dl.'1'1lJutl!l1 "'- bull.'lat 
'.-e!1 m £!£1I'-' •• 81' CqJl!etffceJj. 
. 2.' 1 .. 01'41_ tUJob!DI 40ne vk10b .'1' •• '" ea.'loa tor home 
_4 'ulll lin_. . 
,. ,~.,s.DB the fl'squeaoy and. q\\ti"1' of .,.** •• ' 91.1'. '0 
.00e. or etudenta. 
Tbe llb""OG1llUt'e~ hal had po.Hi 1ft each 11bft.17 a blbllopapbr 
Oft t.ll,111., Muoattoa.. It h&I .. t •• books oa the '.'.1eo:t plaoed la 
to U·'hrl·... "k', _tata' .... 1. the local pp.r a ·eol .. t\evote4 to 
r.n._ of books. ".,OOM1"" D .• &1.80 ,rept.red. .. ,$e' of te., .napboo1ce 
1114. up of ... ,11 •• oll_'.p ,. tail, 111' • • !l.lcattoa watch bay.· __ 
••• , in the home-U.ri. Gla ••• 1 ta 'he b.leb schoole. 
Ihe , .. 'h cOltfdttee wht. oo.,l.t·, of J"'n.~or. a4 seN.'r .,dea" 
of lJoth bI.C!t eohool. toceth. with aedt. lelee·tel ,. lh_ have 
ItatteA p"\),l._. peculiN to ,_tb.. 
lb •. hi,lIt lohoo1 oom!'"_ 'hat" ,tu41M tile work Of ta'esntloa of 
CNHloulu a"tln'l •• 'a tell,. llf. e41~'~O._ •. 
-the ft.. lett.r .om1l1t ••• baa te ••. 1.t'8I', perloUOJllr. otalal. alac 
o_~il't •• ·w.,O't't· • .-ltteD. I. 'he. 'maSD, b7 c~ttee chata_. 
Me.'ttagl 01 a110081\, ••• hay. been he14 •• the .-eecl he, arl •• 
aa4 careful. __ , •• M .... Mf.m. It." .. 4 ~. on ttl. 18 'he ott1.e ot t.be 
coor4lnator. '1 __ ooa'flct·, wl'll 41~t_.rtt as_ct. •• , ~_tl.u 
8ft4 ldi...s4ul, baye be. sat. "·C~1""8 ft. aeoula17. 
'-lluMr of pUbll·catto". btl •• bfJa 1, •• 4 by 'he ooorU.'or. 
aa4. 'bl 0--"".... Ie a~dt'loQ maJq' "-lc·l •• Mft lteea wrltton a'bout 
tbe_ocr- &ad. baye. ,"",D. publS.ed.io ..... ' ... tuoup.t th~ Ual'e4 
.. Stat... -. •• are 11.'.' In the 'II1b110.,..".,.. 
" ;', .. 
,ietc". tbe lBCe})tlon 'ot 'he ,rcgam of adu.tloa for ·boma and 
·t~ltr. u.vSq in 19,8 .le Dox iac1er Oouatr 80~ •• iUJ., e4ucat1on courses 
, ~~r. _.ea f~Qm :,\'Q1' '0:reN. lb. "COMI 'of the .1&$161 e,re not 
oomplete ~ ,In 1,9)1 _t$ tor __ 8ucceoiiftC ,oal' tbe, Qoo"lltQ'ol' of the 
pr.a.m' he>s k,.'· <illite ,8 .,atul SJecord .f aoue·es. A recullW ~~,or4 
to~ WAe worked out anA .Iei. .tbese forms vere used ., class leal.,. 
411ll'lnc' the p~(')grft.8 01' the, o,oure". til., \I1$re completed at tbe 
temlMtlon of tbe covses ani ,tile« ia tbe offle. of 'he coordinator. 
treat. "11 the stud,. va. obt(f.lne4. 
l1el11'1t4ttt: in 19'$. a PQ8:t.r .~.la • _ _ '1$1) t,o the a4ult 
"_a-.,q .'gram in the eout,. krgtt po.,. were maetlQ& 'to cU.lcue,· 
wayl'J and. m~$nt4' ,of lIorldng tOgath.~. . !be 'fleoe.s1 ty of htt'ri.f4C trlilned 
adult le$.derahlp 'be •• e &!ip.If.' to tbo •• partlof.J&t1a~1. _he 
die_allofta. a •• l'tnt froll ,'h111 ,I, .. lllation we:lJ'e the t~llf)'dns~ 
1. An iller ••• • t25~ 1n ,it. euollrne,..t ~~ ad .. llt clagett. 
oftered 1. cOflllee't.~~'W1th the achoole,.tam. . 
2.& td.4ejt scope 11\ tb.. OOllr... o.tt~re,d (dtul'is. . 
,. ~M orgaal ~atl OD Q1~ stu, Ml'oups "0 Q!;]luclde!' 'better ~q. 
ud. tW~. of w~rk1ng to£.'hel' _.' ~.'ber8 of $, eomttm.Dt ". 
4. An ·1neJ'r.38lUt ill the, ntun'ber of 1.·'$ .. 8' or: adult croup' 
eOld.as . from iox 1J14u Co..",.' ' 
17 
,. A be&1rmlac of ,adult etud¥ _cuP. to' 'cco.rUftQ,t.e, thoir effort. , 
~",h 'he fam117 11,le 'prQil'a.' ,,'" 
In 19l:tO there ••• _ to d __ lop a. :aeoe81l1 tl '~~~ ~'f1D~. two, 
cowuit\eee, 0 ••. , .. tbe n~rth en4 of the coutJ' and one 1a t~. 10000th, 
eaob to be r.8~onal'ble to .,. area, for determlalag tb. d..~tlr.8 0" the. 
people wi 'h l'ecar4 to ........ '0 '.8 oftered eM to a.sue ,.e.,c .. S:bl11 t7' 
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Itl. 0"'" _ •• ar~!; .b.owa la '.1>1. 1. 
la t:be tou.r-, ... pen04 cOYere4- in tbis .,*" 1,,4 d\\lt edlioaCloa 
cOU' •••• delualy. of 'boa. 11' ".crea\ion, were 61 •• 11 1ft I. 11«. Cova',. 
ft. Jtecrea.ioa eours .. , al'~ pat".lle' .el1, '11._ 0111"84 t.,. the 
u •• beoau .. · of tbe I.Dale, ... of tbe'. re ...... 
" 
AltbnCh '.lI18 1 1. _,her lons, 't ••• 8· ... ,1. ... 1. t.o ,riat 1t; in 
". _"ret7 '0 mak. tbe 'alfl •• , aul,.e .. ·and cODolu.loaa fol1011181 l' 
lat.l1ill..,le. 
, The '1'.' Of 13" oov... lului.. .om.e repe'l '1,.t, ,hat 1. It • 
cov •• were p".a thNe "rue,. 111 ,.tou-re ... perl04. " 1. 'o .. ,*' AI thr •• 
11' M1cl. the ,otal of 1,)":_ !hue were 11v. " uttereat GOV ••• 1a 811. , 
Ie. ,he uk. et aaal:-1e 'he _tire crOU,.' eou_ we!'e 01&,8.11104 
It 
al'bl'.ullr uto t~ -'asol1, •••• tollowal 
1. VocatlOMl. 
,. ___ ',toaal tor lome aDd JUlll1 14,,1111_ 
4. !ellslfta. 
IDle _ougl ...... ' atri .... lef •• a muilt-. of 1'_081' 
1.. Application of 01'1'er1a '0 la4lY1tJtllal ....... .ou14 ... 
.. " •• 1, '00 10DS_ 
2. the ... 11 ..... 'leli', la parJo •• of ctune. tb' uk •• 
~1>11a8 quJ.'. _""81. . 
).. AD a_l.tloa of the _,_, of the ........... tD make 
'b • .,.,tltC ... 4 .. '.81lt1. 0.,. 
ta the ... "_lII'Oap are til ••• 00V .. 8 whioh vo1J14 , .... ,. 
lapr ••• oae' ..... of IDakine a 11ftl1hoo4. A 1_,- pen_' ... ot tha 
"eople 'ald., \be cour, •• 1ft thls -'!lCOI7 are ,401q 'be ~lft1l IlL 
'b.' .. lai17 ute 1a Wlklq a li11. .. tbatth ... oourttes ar8 'edp-
,. lmpnve·. 
In the eollUalcl"OlIp tell the oour_ wbl.oh moul4 ·f\W\laer 
latelleo'ual , ... lopmeD' eat loa'.1' u app-eelatloA of ~h. cul'val 
_t .. u\betio val" •• 1n life. 
I" tbe 'hl~4 -'.'017' .e place' tho •• oov. ••• 1. wl* '.ere 
was .00D8C1 .. 8 .fto" to ducat. to. 'b.'ter home ad tamtl1 1191_. 
28 
la .'be rell&lo118 pftp, a. the ... 1mpl1." are tho •• ~ ••• 
h8.YlftC to ,. wlth 'be epll"'.l.d.eve1optaet1t 0' m.~ i" ••.• we" co_uctd 
b, la"er"",Da7 Sala'halM17 '.aoh". who 4.vot. t)hell' _'1" till. t •. 
rell_o •• won. 
la ,be el1l'ollm.' aul,eS.t "hie #OllP'lasll ..... tb.OustlOllt. 
la f&bl.l ..... of 'Moher a .e emitted, 1M' an o1aa.lf:'18' 11&-&' 
1.'0 tIP· I al' followa. 
W". A •• ·local. .pUlie eChool 'eaou... 
'"e'3 ""loea1 people other $han "'01 ,_.en!t. 
rna'O .. ·,.opl.rna w'~14e Box .4er ,COlmtU. 
fa.,. are olaaaltted alao .1· to ••• 
tile ,ova" 1a walch e.ah 0 .... waa .ct"D 1. U.'d~ Whie ,_ 
t. '~ 
to ha •• little 01' ~. beulal Oft the t7pe of oour ••••• itJo'd .... VA. 
euollJlea •• tll •• ".ieDoe, o. the .••• ""'. of .oun ••• 
fte bulltUqa 'a whioh cia, .. , ".,. belt we. selected fer qrl0 •• 
l'ea8.... be ••• \10u1 o~.: .. _.er.ilr raq,_ .. e oenala eq_pea, 
such .e ehop taoll1" •• or .wlns eq1tl, ••• , ad o ••• ql1e .. u, btd.1Bnc8 
... l .... lwlib this 80n of appar .. '.e we •• '.l.ct .... 
" 
fa. _'val _4 ... " .. 1 t"i,~. aIl4 taa117 U.l. 0\ ..... 
. VM __ ,. OOU •• ' plaM ...... 1,. pUll •• where '." • ..,.os.., 
•• &let-,. -, .... 11.'1 ... &4 Jaalt.orlal aUd •• wee prftt4el 
·wltIt. U"l. eDno .. ' '0 ,be _ ..... 
..• .-1',,_ ~ ... we .... 14 la L. D, I., _.'Md.,. __ chel, 
I • .-ool •.. ,· ! 
,I 
, 1 
. ' . 
til. "1" ... 1a '*l,a, d ••••• w •• h14 .... H1;~o'''' Vi • 
. " aaftJtl'. JUPO'. ta .. u' ,b •• ~, .. , ., the •• 1 .. "08 _0' 
,.. , ...... ut. ".,S. ...... p1&O .. .,1te ,of .... &lttatu •• ,. 
o i . 
••••• , ... r •• t-'r ta ala .". of ...... ".. .' . ' .. 
.. ~ •• o1.t _" . ,.. .... 'otal"-. 01 .... '1'1118 ... 
. . 
'116 1_' ,et,Gl ••• pw104 •• _ ,.haft 11t'le .,_nea ... a. 
uaRH4:'r ,,,. dl\ula •• , ,. .• 
\.' ""' 
~ . 
1 
1 
. I 
30 
A ,~.¥ of the ,0t&1 arol1rtte., ad ." ....... l'.veal. a_I 
~ •• lft~ faeta. 
'be· 7 •• " l'39.1~O 8"ted tho bich P018' 18 ,he aubel' of owae • 
• ,..ltd iI,' well 'M 1ft total GS'ollma' •• tbowa la fabl. 2. the 
to.llQfai.as f$e:&- a1tbO __ , there w" Ills f._ clea, .. · Ol'pd.e'. tMre 
•• e ••• n':r-Wf'" •••• wemu .... 1104 t,., latll. , .. eft .. ~ ... Oal, 
tD Ga. ,~ (19" .... \;0) v' •• there .re ~6ft thatl wome 8.U'olle4.wh11. 
'.1' "he f~,e!tl' period 'h6ro veTe'l!) iiore •• tilaa VOIle 1ft ell 
!'he .-1.,.t' em'ollod efJtllU '.0 Bav. little b ... 1_ on the , .... ,
ift at'.4-.oe' •. La:r"era"o>Ue4 • .,. ~ •• to ."., p,,"'1oa111 ie. 
\le~l AI tmaller ca •• _t, 'flee v.... ~ON '" ao COIlG'" rala'l_ehlp 
Ulnbs 'b_wee "hs aaJI'~'. _1l6. of 'l1"tlaee aa4 the p8fi_' in 
... tea4aaee. 
I. ,& iatere.liftS ,. aote tllet then 10 Yeq Ut'le dlttet". 
1. "" ,",,.eut or .tt_tint)e b.O .. o _ .... 4 women. th1rlat; the perla' 
while f1f'U the ,.l.a &1 Ii "biG!. the pGJI'cot ift ."e.4aee of 'he, t\if) 
". 
, ia llaatlAl. '.e taot tbat thep.oa' of attedace in ea .. tal'Moe 
. 11/ 
vu 51i .ou14 ba9. ,_ •• is.P.1~'·cwa_ wlth, • .,., t-o ola'I"_ ,roee4u.re. 
the __ leace t" a4ul\ .tneati" lu,,· ••• I1de .. Co.". Utah. ove" .. 
fOU-7 .... per1C)4 vl'h ')106 ~ht.,. 18 134 iltf ••• ' o.la9 ••• 1a410.'.' 
tbat 'tlt '<!'al per .. ' ift.a"ea4lnce wu· 54 _ th ... &.Wroumatelp hilt of 
'hell8llbera 'ot ea_ ok,. wu ""MDt __ ,t ... 
X. _ .. _ 10Cioal to cODal .. tbAt 8 coat.l$d.', 1. _8cu..,loDI where 
the l1lCCe •• of .. Ola.8 would "epcm4 eft • et1l4ent ' •• " ..... 0. at ,be 
pl1Ai_ •• ahftlt, be UIOOUratle4. lB. 01a81 U •••• ,'". aaod4 be • 
oCJJJI¥lets':,.w., b aDt of ,t.elf 1.11 orb. too fAdatata lntva8'. 
FP 
, .. 'eroeat , .• 
of Jluolla .. , "' .. n ..... 
!up It IS.. I"SH'III&:: !ii •. · 'eM1 'M V .. -"!tetE II 1 •• !S. . 
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,0 'ooatS oral . , 16_ 'JO 11- ' ". 71 hla.al , 
" 
151 116 60 
'9 
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'.llr Lt..,. .. , u 
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" " ' •• 11p .. ..1 ..i .Jl .Jl lQ. J1
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, IOIAL: n Ii • 1&11' a§:. U m_, .. Bft JfI,I' .,.6& 
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I I 11 H r •. I B ! I J 1 If 1 I iLSD:!ta .. , i I, 1 I ,I!t I , • L r .1M 
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Go.l, ... l,"up • 78 1"2 no z; 61 lIS 50 80 lAu. tor lome " 
'-17 11.1., 11. lit JS. .J!i !i 2. • 
'j I "& I ,HZ. _ '22 »~i n !t2 ma; ,4IU~ n I In .1 ..... 
I U . 
' •• '10u1 ~'''Ual 
aU. tor H .. e .. 
'.117 UY!~" 
J _W L 1 
1 An ,-
" •• ,tout 
Ou.ltval K". to ..... 
' .. 111 Lift_ 
_lttllC1.' 
u u •• ; li1 
"y-. i 
16 
,6 
a 
" 
11 
7 
, 
.l, 
11°"". 
,6 u!!2:!tl.. .•. 
loS lit) ,166 
10, 2O~ )06 
.J2 J.a ... 
m ~ "2 _1°11 
., 1:-) til •. JI8CW~ 
1" 'J .,Jl9 ,8 1" 211 
)0 186 216 
..a ...n li!t 
,n 
. M!t22 n ! ZIO .. r 
I I H iii p., 
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~ Ita '9 
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11 . 1I. .J2 
. 2" .I~ 12' . ••• 11rlOO 
, 
•• 'Jp .•• of GOV ••• 61 •• ft!qt"'" , ... to '''''10 ('-'1.,) 
be YOu'loaSll Q1 .. , ••• wi.th a 'Prep •• '-' ...... of .ale , .. '.nhlp 
.\&Iit,..." 9 ',t:&. tl"' 'l'fle.r t 16 'M aHa4. 16 'he Wd.,.asa teQ". 
the ·"e4u.''-oa 11l til. total a'Wl'b •• of 01&'8111 aM 11 tbe revlh 
,eat' v1 tb ·a UIl'el"8blp of 1.,18 'MIl ..... -.u of tau\ of th. p!.oeUaa 
,eu.. fhie val .0 IOU' .... lal"ce'" to ... ' •• a cotDl lato 4ef .... 
york .4 to , •• 'ire aho",-" 1M ftltval '"'" • __ at ". Md._ 
... I1M., lD the , .. 'lg1.JO.Jil. .. ",-011_ ... , 11\ 'ilia crft, 4.el.'. 
of _r. thea lvloe "I _., WO." .. MD. fH ,,.tte.'· ia .,t ...... o •• 
the'.whol_, how ..... &. ,." •• tor alt 'i\an to .. v ••• 
. ID the '!lirl _'81017. duo.Uo_1 for kOlla _4 t.117 U1'lac 
with 'he exGfIJ)tloJl of the fir." "au. *_ •••• " .... , _ .. - NPlar17 
t.baa ,,011:_. the ,0 .. 00.'4\&. 111. a" .. duoe 18 batter tor til., woa. ',baa 
foW'lh. mea. 
ODlr Oft. olue til ,he "81111 •• &ft1lP "". aly •• 'he Br •• ,eu. 
·DO •• 1a tile •• ooad. ... 4 'hlN ,G .. _ td4 'bbe La \he ,-.t1&,... 
0_ .. &117. Il ........ ,iI_ .. 'Wee _1"oUe4 'Ou' \he Ii __ "a4M ... 
a.r. rtplar17 \hD 'he •••• 
sm. VAUtUS ~D. (8 CLUBS .000D 0'fD ftm 7CU1-tB'a :faMOD 
- -
VOCNnfJlAtt .BOW 
• I 
,i~ IT!! _ __ orbit! • , 9~ 
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It Ie mQat ift ful. 4 ,., ~b •• 1\val _, the duoat1ou1 
tor BOlle ad '&1411 LiVi .. poupa abovett. deolia. ,. 1940-ltl OftI' the 
prece41q reer. ,he rellcta.s poup .... laea. a' .ero whlle the YocatlOd1 
,..RJ rer.tad at 16 olaI8 •• With .. la_ ••• ill pen., ot ." .. &moe 
t. •••. mu. 'ladScate ... ia'eres' ill ft.'loul tr.i.illl proball17 Aue ,. 
the ~Ol4'ural 8ltu'l •• ,h naaN '0 ~ lIillCb1ael'l' an4 help 
'.honae ...... t&NI. 1. ,19lil-42, u baa be. ,ot .. \84 at. 'ke a't. 
ano. of 11 .... __ s. 'whS.l.tho """ of \lome a'tel\Ahc 1._.t.4 ill 
'. 
the .ocauoul Iftup. _ •• , 'bil 'be wel'e golas lato ... ,' ••• wort 
3d 18\0 the ~. ltht.th prollabl, .cuten.t,. tor the d801'.a,.,. 
The BUIlbar of Il. erd"o11e1 Sft the 'Yoc.a'S,oul po~, .e " whole 
outl!.1lliber the vO_ MOM ,baa tour '0 one wbtl. tb.. womea'. ,,8"0.' 
18 atten4aaoe 1 ••• _llathtlb.. 'here ..... to 'e no con.'.' 
"81 .. '108_, b.twe. ear.Umea' al the DlBD'b"r of ".'Srip belA • 
. ~~ 
Ia the oul_l P,OQ the lUUIlte .. of elus •• held Ie more eoa,tan', 
thea 1. -a1 tiler of 'he o'he .. cr •• p. wit ... ON thea wi ..... maar wOlle 
... •• a".11211. ,11ft. Ie DO 41tt.,e08 1a. the iota! 'I_out 1 • 
• ttell~_. tbe _.t .. '·~"lb\aat la tid. PO. caGe 1.tbe 7G1tf 1,lMl-
'a.,1 al, .... 0%117 el. 8las ••• vera 0 ...... _ •• asala.' ft_' tOf' tb.. 
, i 
pre0e4tna J'ev. Ibe ,eNqt:18 .• tteaa.mce 18 the cu1tval jpt .... '8 lower 
for both ••• aat v.tll v.a ill 'he 'fooa'l.al p-oap. 
Ja tile thlrcl -'.'017. duca"oul tor home art'- fDil, lift .. ,. 'be 
peak of "'tencluoe we ••• ohe" 4vla1 the ,ear 19J9-tw. the f:l&Ve. 
, 
lruUoa·te that the later •• ' ~ m_ s.. tbe two lCNW8 fol1~vlDS 4eG11 .... 
.. ",1417 wUle the v_e. lapport8" the chl .. a ~n. ¥8U lOllS." ,baa UI 
the mea but 418,· Mt euo_ll 8eul, 8D beaYll, ,he laat 7.&" a. ,he OM 
It vaald .... •• t. to conel.'. trOM the enrollBeat aDl 
_"""0. 1n tbie 0"'8101'1 tbat there 1, a uoll.1nc la'.r •• ' 
wl\h both _ .... voaea 1ft the Procr- of 1411011'108 tor loa. _, 
'8\117 LiY1 •• 
!he Nllc1ou.. croup 18 80 _u11 ,bat. ce •• rall'l.. 1h0000cl ao' 
be aad.. the fllW'8' 81.,17 la41oa'. a h ..... 1er _rollae.t tor v __ 
than tor ... and a mach bieber percent 18 .ttea4aDee tor •• a ,baa tor 
"OIMD. It 1, the 011l1' croup ahMDg &ft lacr .... 18 the a_bel' of 
el..... u4 11l per.Ofta enrolle' 1. 1941-42 0 •• 1' \he pr ece41ac ,-ear.. 
)6 
!A1rllB , _DO fD ft'pmor TMCilIU Ill, .. 
CADGOUU'_ 
--
III 19'''''; , ·i§B=ti6 : : !rpaa ,"* t!n- ,of pow .. ,I fS.o .. " J., 1\ C f!!t A a c· a j !ii, ,. 
.... tional. , , 
" 
0 16 16 0 0 
I f' t '[ 
; 
lCult .. l , Ii 0 1 I 
". 
0 0 
a· 
, . 
",M. 
.- tor ,It ".' u 7 0 1 II" 1! 
, 0 
a·' JI ! . til ., a 
-
'hUIl __ 1 0 J 0 0 0 0 0 I .. 
II kIlL 
- ;~ I 
I Total a6 20 )' 2 42 ;' , 0 I .... , • iii 
,"'e' " .. ch .... Tn-
A --J,ecal School 'each .... , , 
» -Local ' •• 1. oUle .. tua _.001 t.Ch._ 
" ~ .. 1. troa .. ,.148 Boa BlUr c..'T 
, , 
i . ~, -
#Co, 
16 ~ 
,. 
, 
I'l 
1~ 
0 
p '" 
}6 
• I I 
'1,iii'£Jil 
!J'pea 
I. .B C 
15 1 0 
• 
, 0 1 
I 
11 J 0 I. 
0 0 0 
31 It 1 
19iil:Jii Total • tn •• fJ'p.a • fS!: A II I I 1 , .!, A. II o , 
I 
11 U 0 ,0 51 51 1 0 1 
I • 
I 
1 , 0 1 26 2, 0 3 :I 
• 
9 5 2 2 ' 52 
" 
1~ 3 • ,
• , 0 3 0 ,. 0 -. o I a. t • d .& 
I 
')0 at 5 .3 1)11, • 19 6 I 
iii I 
" 
fb.e puI'pO •• of fable, I.e " POW tbe alll,ber oloou ••• 
, •• ' by each W. of , .... 1n ea. O,01.'lW88 cat,~q ... , ,.~., ' 
TeaChers ",e .. e 41'1l4.' 'a' • .ane 'ne8 •• toll.,., (1) 1.0014 
.,hool 'eache .. a (2) 1. . 1 people other til. aehool 'Moher, (" 
People tram .'elle Doz 11'. OOU'7_ 
a, '1111 'he "eat.,OI'lI,CD of tbe cova .. w._ tf11llh' '" 'D.' A 
'.ch."e.. fbt. 18 '... ,. J&l'\. ,. tJle _el' lawbloh ola •••• w ••• 
or_l,e4~ ortert ... _we _148 'i. 4,'I.r_t fla14. b, the .. "11 •. 
The eOkoo1. '."".1'8 we •• 'lnlMt In. the t1e148 ·otf.~.a a. w ••• 'eml11. 
wt tb. the prop •• U8·. " _teliala ant equipme.t nec •• t817 M4 1laI 
ace... to tb_. 2be raee. tor ma1d.as the otr •• l1l88 v.. ,ve17 '0 
e.tlet, a ne84 til 'h,. e.aUltS •• .a vas 80' to .. pp'l ••• ·n' tlftUOlal 
inoome of t....... '_ohe,. Ja, a,yerqd a'bAt $25.00 pe .. CO_I,I 8' 
va. borne par'17 1);1 ,he .,.,. H4 pa"l, hI' ,11. local I0I1001 41.\.1". 
la m&rq' i8StM •• 'lie ie.l~e. of people I'carU. trp.a of 
oova.e _teA an' 'he •• 1eot.t. :of ln4lYldul. '0 tea_ .tM .OU'" 
Wel*8 801101'.... fld. ... e I •• 'r tUG.tl __ '"&· 01" by p1ibl1e ••• ttap.· 
Ibl. cumld hay. ffl&4e p.s,1'1$ tile a14",ioa of 8. .... ,. mllfbel' .t 
'Dee It .4 C 'aGh.ta btl, there " .... 4~ tor them. 
the tall. thov, tM' .t \t1e 13'4 0.".8B 'aab' la the tour-, .. 
~.rlo4 109 van, '-vab' 1J~t lo~ .ahool '~e:rat 19 _, local p •• l. 
o\"er tbaD 8ehoo1 '.oh •• ql 6 bJ' pec,l,. fl'Om ou.t.id. loa mae .. , Coa",. 
la the .ooa,tonal. crOUp .t u. 52 claaae. l&.U.Sbt. 51.e .. e cauah' '7 
'"e A teachwe. oae " ''''_ 'I, aD4 llon8 'bV 'n. o. 
"'eDt,..three of '.Il •. 26· ola •••• 1. the cultural croup were , .. -.11' . 
" 'De A ....... 80a. br '''' B .. 4 "'7 'De C. 
Ia 'he third oa' .. or,r 35 01..... of a total of 52 were 'aUlA' 
'1' tn_ A. 111 b1 'ne B. an4 .3 by '1Pe C. 
All 01 ••••• 1. \he 7811110\1.1 &rOUP wer. 'aucb' \7 'J'Pe I ' .. ch ..... 
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